




Дипломный проект представлен на 189 страницах – пояснительная записка, 
включающая 28 рисунков, 34 таблицы, 15 источников, 54 приложения, а так-
же графическая часть включает 9 листов. 
Тема дипломного проекта: «Технологический процесс механической обра-
ботки и упрочнения-восстановления вал-шестерни 2650.03.12614А. Объем 
выпуска 27000 штук в год.» 
Объектом разработки является техпроцесс механической обработки и 
упрочнения-восстановления вал-шестерни  в условиях крупносерийного про-
изводства. 
На основании изучения базового технологического процесса изготовления 
детали вал-шестерня (2650.03.12614А) внесены следующие изменения в ба-
зовый техпроцесс: 
- вместо метода получения заготовки из проката, предложено получать за-
готовки на КГШП в открытых штампах; 
- операции 005 и 010 (токарные с ЧПУ)  объединены для обработки на то-
карном станке 160НТ с противошпинделем; 
- на операции зубофрезерования цилиндрического зубчатого венца в каче-
стве режущего инструмента применялась червяная фреза из быстрорежущей 
стали Р6М5, предложено применить в качестве материала быстрорежущую 
сталь повышенной производительности Р9К10. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников тео-
ретические и методические положении и концепции сопровождаются ссыл-
ками на их авторов. 
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